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昭和25年7月-8月大分牒温泉調査研究曾主催の由布院温泉ー費調査報告の一部として
木地域温泉の Clイオン， • HC03イオン，S04イオンの定量分析の結果と，それに基づく
温泉水系の考察を報告する。
1. 化車成分定量の方法


























合滋 湯の均i地 l延 役場問中市i也l長| 南部山手地区 1 八 I]J 地 J.Ii!:
g/L 日数 百分卒 口敏 百分'12 口数 百分卒 ! 日数 百分卒
一
<0.05 1 1 。 。 3 10 2 10 
<0.10 11 15 11 27 11 38 7 35 
<0.15 41 56 16 40 6 21 9 45 
<0.20 20 27 13 33 5 17 2 10 
<0.25 1 1 。 。 4 14 。 。
一一
百十 74 100 40 29 100 100 
(2.) HC03イオン合量と湧出口数との関係
合 量 湯の均i}也~ 役場i問中市地区 南部山手地直 八 l勾地区
g/L 口数 百分卒 口敏 百分本 口数 百分率 口数 百分率
<0.10 。 。 。 。 1 4 1 5 
<0.15 2 3 1 2 2 7 。 。
<0.20 11 15 3 7 9 32 5 25 
<0.25 25 35 11 28 6 21 3 15 
<0.30 28 39 9 23 4 14 11 55 
<0.35 5 7 14 35 3 11 。 。
<0.40 1 1 2 5 3 11 。 。
計 72 100 40 100 28 100 20 100 
(3) S04イオン合盤と湧出口数との関係
合蛍 湯の坪地匝 役場田中市地阪 南部山手地巨 八山地区
g/L 口数 百分率 口数 百分左手 日数 t 百分率 口敏 百分キ
<0.01 。 。 。 。 1 8 。 。
<0.02 。 。 1 7 2 15 。 。
<0.03 1 4 5 33 5 39 2 29 
<0.04 • 0 。 5 33 。 。 。 。
く0.05 3 13 3 20 1 s 5 71 
く0.06 11 46 。 。 2 15 。 。
く0.07 6 25 。 。 2 15 。 。
く0.08 2 8 1 7 。 。 。 。
<0.09 1 4 。 。 。 • 0 。 。


















































(3) So.lイオンの分布に就て So.l イオンは全地域に亘って一般に含量小で、 CIや
HC03の約J程度で、ある上に， 分析孔教も少いので等 SO~ イオン棋を引くのK 困難で
ある。第3固に依ると， 湯の坪地匿の北部K濃厚主主地帯があり， 由布院全地域の最高値
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(2) 芸大に CIイオンと S04イオンの分布閥係で、あるが，第6固に示すN、に全体的に
見て，とのこ成分は大休平行して居るが， CIと HC03程には整列して居ない。之は S04
イオンの:置が少し襲化量が誤差に近づいて居るととをも:ι慮する必要があるつ
(3) HC03イオンと S04イオンの関係， CIとSo.Jの闘係は CIとHCO:Jの閥係から























On the distributions of CI'， HCO'3 and SO九inYufuin Spふ OitaPrefecture 
SuezδKarube 
CI'， HCOa' and SO/' ions are estimated of Hot Springs in Yufuin Sp垣， the distributions of 
which are obtained as in Figs 1， 2， 3. They resemble with iso.plet curves each other. 
The relations between CI' and HC03'， CI' and SO/'， are linear， which shows the origins of 
hot springs seems to have the same in al under the ground. 
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